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RESUMEN 
 
El párrafo octavo, título IX del Código Penal Chileno, trata las figuras de la Estafa y 
otros engaños, entre las cuales la estafa procesal no aparece ni como figura 
autónoma ni tampoco como circunstancia agravante de la figura básica. Sin 
embargo, tradicionalmente nuestra doctrina considera que ella es subsumible en 
las figuras genéricas de estafa, ya sea en el artículos 468 ó 473 del Código Penal. 
Para determinar si aquello es así en el trabajo se procede a estudiar brevemente 
cada uno de sus elementos, con el propósito de determinar los caso en que 
aquella podría configurarse. Para ello se trata acerca de la idoneidad del engaño y 
la particularidad de ser un juez el destinatario del mismo. Así como también la 
necesaria relación entre el perjuicio y el requisito de la disposición patrimonial. 
Además, en el trabajo también se abordan los grados de desarrollo en que puede 
encontrase, así como también su posible vinculación con otros delitos al momento 
de su comisión. 
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ABSTRACT 
The eighth paragraph, Title IX of the Chilean Penal Code, deals with figures of 
Fraud and other deceptive practices, including fraud trial does not appear either as 
a separate nor as an aggravating circumstance of the basic figure. However, our 
doctrine traditionally considered that it is subsumed into the generic figures of 
fraud, either in Articles 468 or 473 of the Penal Code. To determine whether that is 
true at work is to briefly consider each of its elements, in order to determine the 
case where that might set. This is about the suitability of deception and the 
particularity of being the recipient of a judge. As well as the necessary link between 
the injury and the requirement of available assets. In addition, the work also 
addresses the levels of development that can be found, as well as their possible 
links with other crimes at the time of its commission. 
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